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RESUMEN


























pulpos	bentónicos	de	 la	 familia	Octopodidae),	 los	huevos	están	
envueltos	 por	 una	 membrana	 coriónica	 o	 corion	 (Villanueva	 &	
Norman,	2008)	y	en	el	extremo	distal	tienen	un	pedúnculo	corió-
nico,	con	el	cual	se	 forman	 racimos	de	huevos	durante	el	des-
ove	 (Boletzky,	 1998;	 Olivares	 et al.,	 2001).	 Generalmente,	 en	 los	
huevos	desovados,	el	corion	asume	la	función	de	protección	del	















cas	del	corion	de	 los	huevos	de	 las	especies	de	pulpo	Octopus 



































cópico.	 La	 morfología	 macroscópica	 del	 huevo	 se	 registró	 con	
imágenes	 obtenidas	 con	 una	 cámara	 fotográfica	 conectada	 a	

























































Promedio	±	SD Rango Promedio	±	SD Rango Promedio	±	SD Rango
Octopus bimaculoides 10.1	±	1.4 7.5-10.3 3.3	±	0.2 2.8-3.5 8.5	±	0.5 8-9.2












































en	 O. hubbsorum,	 y	 que	 los	 pulpos	 productores	 de	 paralarvas	
bentónicas	 forman	 huevos	 grandes	 (>	 10	 mm)	 (Hochberg	et al.,	


























huevo	 (Budelmann	et al.,	 1997)	y	evitan	que	moléculas	grandes	
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